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La presente investigación titulada “EFECTOS DEL ARRENDAMIENTO FINANCIERO 
EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS ABL COLOR S.A.C. AÑO 2015”, 
tuvo como objetivo general precisar los efectos del arrendamiento financiero en la 
rentabilidad de la empresa, estableciendo la importancia de utilizar este instrumento 
financiero para adquirir con facilidad activos para la empresa, que le permita ampliar su 
producción, generar mayores recursos para alcanzar el logro de sus objetivos. 
La presente investigación tuvo un nivel no experimental - descriptivo, tomando como 
dato la información de los estados financieros 2015 de la empresa, realizando análisis 
mediante ratios. Así mismo, se aplicó la técnica de la encuesta para la obtención de 
resultados, utilizando como instrumento el cuestionario, aplicado a una muestra de 19 
personas del área de administración, finanzas y contabilidad. 
Según resultados obtenidos el 52% de los encuestados no conoce, ni opinan sobre los 
efectos del arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa, lo que demuestra 
una limitante para utilizar esta herramienta financiera, para implementar sus activos fijos 
sin sacrificar liquidez, permitiéndole a la empresa mayor producción operativa, reducir 
el tiempo de entrega de sus productos y ampliación de clientes, lo que influirá 
positivamente en la rentabilidad de la empresa. 
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De acuerdo a la necesidad de mantener su presencia por el crecimiento del mercado, y 
también para estar acorde con los avances tecnológicos que ofrece la globalización, la 
empresa “Servicios ABL Color S.A.C.” ha decidido mejorar el servicio, la confiabilidad y 
sobre todo competir en el mercado; porque se desea utilizar un instrumento financiero 
como el arrendamiento financiero que le permita mejorar su rentabilidad y que no afecte 
el capital. 
El arrendamiento financiero es viable para el desarrollo de las actividades que la 
empresa tiene como necesidad mejorar su rentabilidad; la utilización de esta 
herramienta financiera le permitirá financiar el 100% del activo que se desea adquirir, 
sin la necesidad que la empresa utilice su activo corriente líquido para dicho 
desembolso, lo que desea es obtener la mejor tasa preferencial que ofrezca el mercado 
financiero con respecto al arrendamiento financiero u otro financiamiento, que cubra las 
necesidades de la empresa. 
La investigación está compuesta por 6 capítulos: 
El capítulo I: Planeamiento de problema, describe la realidad de la problemática y 
objetivos que permite conocer cuánto afectará la adquisición de un activo fijo mediante 
el arrendamiento financiero y de qué manera mejora la rentabilidad de la empresa. 




 El capítulo II: Marco teórico, representa las definiciones de arrendamiento financiero y 
rentabilidad, la estructura, elementos y otras características importantes con referencia 
a las variables relacionadas al arrendamiento financiero y rentabilidad. 
El capítulo III: Metodología, en este capítulo se describe el método y técnicas de 
investigación para la medición de variables, como lograr los objetivos y dar respuesta a 
nuestro problema; así como la elaboración de instrumentos que cuentan con una 
encuesta a una población determinada de 58; la muestra se realizó a 19 personas en el 
área de finanzas, administración y contabilidad. 
El capítulo IV: Caso práctico; el planteamiento de caso práctico utilizando datos reales 
de la empresa “Tintorería Color y Textura SAC”. 
El capítulo V: Resultados; presenta los resultados obtenidos del cuestionario al personal 
de la empresa realizadas al área de finanzas, administración y contabilidad.  
El capítulo VI: Estandarización; que nos muestra las normas legales y técnicas 
utilizadas en la investigación. 
 Por último las conclusiones que responden a los objetivos de la investigación; las 
recomendaciones que están dirigidas a las principales gerencias de la empresa de 
Servicios ABL Color S.A.C. y finalmente los anexos matriz de consistencia, validación 






















PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción del problema 
En la actualidad la empresa Servicios ABL Color S.A.C. dedicada al servicio de 
teñido, lavado y otros servicios de tintorería cuenta con ocho años de experiencia 
en el mercado; ha tenido un incremento considerable de sus ventas, sin embargo 
en el periodo 2014 e inicios del periodo 2015, ha presentado deficiencias en los 
procesos del servicio de teñido y lavado de telas debido a la mayor demanda del 
servicio de nuestros clientes, presentando retrasos y mala calidad del servicio, 
ocasionando así quejas recurrentes, devoluciones y fallas, al extremo de 
prescindir de los servicios de la empresa, esto viene ocurriendo debido a la 
maquinaria obsoleta y defectuosa, también debemos tomar en cuenta la realidad 
económica de la empresa que no podrá cubrir inversiones de grandes 
magnitudes y menos en efectivo.  
Si la empresa no adquiere el activo necesario para cubrir esta necesidad, 
conllevaría a que el cliente no esté satisfecho y disminuirá las ventas 
ocasionando pérdidas a futuro y hasta la quiebra.  
Esto conlleva a tomar decisiones inmediatas, por la problemática del área de 
procesos de la empresa; en ese sentido, se puede desarrollar una estrategia que 
permitirá la solución; para ello se debe innovar en los equipos que permitan 
desarrollar los servicios con mayor eficiencia, por ello se ha propuesto adquirir el 
activo indispensable mediante una herramienta financiera que es el 




arrendamiento financiero; siendo el BCP el que nos ofrece una tasa del 12% por 
ser cliente preferencial, resultando la mejor opción del mercado, así ayudará a 
adquirir los activos necesarios que permita cubrir las necesidades de la empresa 
y cumplir con los objetivos propuestos. 
1.2. Delimitación de la investigación  
Delimitación temática: 
La realización de este trabajo busca definir la forma de cómo incrementar la rentabilidad 
de la empresa Servicios ABL Color S.A.C a través de un contrato de arrendamiento 
financiero. 
Delimitación espacial: 
La empresa Servicios ABL Color S.A.C. se encuentra ubicada en la Av. Alameda del 
Premio Real 433 Los Huertos de Villa – Chorrillos. 
Delimitación temporal: 
El presente trabajo abarcara´ un tiempo de cuatro meses el que iniciara desdé el 07 
Enero a 27 Abril 2017. 
1.3. Formulación del problema de la investigación 
1.3.1. Problema principal 
 ¿Cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la rentabilidad de la 
empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada en Chorrillos en el año 
2015? 
1.3.2. Problemas secundarios   
 ¿Cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la adquisición de un 
activo en la empresa Servicios ABL Color S.A.C., ubicada en Chorrillos 
en el año 2015? 
 ¿Cuál es el efecto del arrendamiento financiero en los ratios de 
rentabilidad de la empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada en 
Chorrillos en el año 2015? 
 




1.4 Objetivos de la investigación 
1.4.1 Objetivo general 
 Precisar cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la rentabilidad de 
la empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada en Chorrillos en el año 2015. 
1.4.2 Objetivos específicos 
 Precisar cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la adquisición de 
un activo en la empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada en Chorrillos en 
el año 2015. 
 Precisar cuál es el efecto del arrendamiento financiero en los ratios de 
rentabilidad de la empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada en Chorrillos 
en el año 2015. 
1.5. Indicadores de logros de objetivos  
 
Objetivos Indicadores de Logros 
Precisar cuál es el efecto del arrendamiento 
financiero en la adquisición de un activo en la 
empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada 
en Chorrillos en el año 2015. 
 Conoce la importancia del ámbito legal 
del Arrendamiento Financiero. 
 Determina el nivel de conocimiento 
sobre el Arrendamiento Financiero. 
Precisar cuál es el efecto del arrendamiento 
financiero en los ratios de rentabilidad de la 
empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada 
en Chorrillos en el año 2015. 
 Conoce como se determina el margen 
de rentabilidad. 
 Determine la importancia de la 
medición de ratios de rentabilidad. 
 
1.6. Justificación e importancia  
El desarrollo de la investigación, responde al interés profesional por conocer qué 
efectos genera el arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa 
Servicios ABL Color S.A.C., mediante indicadores que demuestre la viabilidad, 




toda vez que en este sector vienen empleando nueva tecnología y el presente 
contrato de arrendamiento se constituye en una alternativa para poder alcanzar 
los objetivos previstos. 
La importancia de la investigación es demostrar y presentar como afecta el 
arrendamiento financiero, y éste a su vez como influirá en la rentabilidad de la 
empresa Servicios ABL Color S.A.C. 
La investigación estuvo dirigida a las empresas del rubro de teñido y a cualquier 
otra empresas que deseo renovar o adquirir nuevas máquinas o equipos, en 
forma ventajosa al no tener que entregar garantías ni afectar su liquidez, además 
los pagos son en periodos iguales, que serían obtenidos mediante los mayores 
ingresos que van a impactar positivamente en la rentabilidad, que es el objetivo 
principal de este trabajo de investigación.  
1.7. Limitaciones 
La principal limitación de la investigación, fueron las dificultades para obtener la 
mayor información actualizada de los estados financieros y otros documentos 
relacionados con el efecto producido por el arrendamiento financiero, esta 
información se solicitó al área de contabilidad la cual se optó con reflejar la 
información de los periodos 2014 y 2015 entregados por el área de contabilidad 






















2.1 Fundamentación del caso 
En la actualidad muchas de las empresas, para conseguir financiamiento optan 
por adquirir un arrendamiento financiero también llamado “leasing”, ya que es 
una forma más fácil de adquirir un inmueble o cualquier otro activo que la 
empresa crea conveniente, los intereses son más bajos a comparación de otros 
financiamientos, puede definir que el plazo de adquisición sea a largo o corto 
plazo, según se estipule en el contrato y/o según su requerimiento, puede decidir 
si se compra el bien o no (opción de compra), el arrendamiento financiero de 
activos (maquinaria de tecnología de punta) facilita incrementar el capital de 
trabajo, también será de mucha ayuda en los procesos y generará mayor 
rentabilidad en la empresa Servicios ABL Color S.A.C.  
2.1.1. Definición de arrendamiento financiero 
 “Los arrendamientos adoptan muchas formas, pero en todos los casos el 
arrendatario que es el usuario promete hacer una serie de pagos, los 
cuales son denominados cuotas que se entregan al arrendador que es el 
dueño del bien que se arrendará. El contrato de arrendamiento especifica 
el plazo de pago, si son mensuales o semestrales, de acuerdo a lo 




acordado. Normalmente, el primer pago se debe hacer en cuanto se 
firma. En lo general, los pagos son uniformes.”1 
 “ Así podríamos indicar que un “contrato de arrendamiento financiero”, es 
aquel contrato de financiación por el cual un empresario toma en 
arrendamiento (locación) de una entidad financiera (banco) un bien de 
capital, previamente adquirido según la solicitud del arrendador por ésta 
a tal fin, a pedido del arrendatario, teniendo este arriendo una duración 
igual al plazo de vida útil del bien y un precio que permite al arrendador 
(locador) amortizar el costo total de adquisición del bien a comparación 
de otros arrendamiento, durante el plazo de locación, más un interés por 
el capital adelantado y un beneficio, facultando asimismo al arrendatario 
(locatario) a adquirir en propiedad el bien al término del arrendamiento 
(locación) mediante el pago de un precio denominado valor residual.”2 
 “Contrato mediante el cual el arrendador obtiene determinados bienes los 
cuales son predefinidos por él, los que pueden ser bienes muebles o 
inmuebles según indicaciones del arrendador, los derechos   
del arrendamiento  está a cargo de una institución financiera (banco) que 
cobra una cuota (generalmente periódica) y ofrece la opción de 
compra por un valor residual al vencimiento del contrato del 
arrendamiento financiero. Comúnmente conocido por  
Su denominación inglesa «leasing».” 3 
2.1.1.1. Ámbito legal del arrendamiento financiero 
a.- Norma internacional de contabilidad 17 arrendamiento.- “el 
objetivo de esta norma es el de prescribir, para arrendatarios y 
                                                          
1 Cfr. Franklin 2010:298  
2 Cfr. Entre Líneas (s.f.):4 
3 Cfr. Actualidad Empresarial 2011:15 




arrendadores, las políticas contables adecuadas para contabilizar y 
revelar la información relativa a los arrendamiento.”4 
b.- Decreto Legislativo N°299.- “legal a los arrendamientos financieros  
y especifica claramente los puntos a tomar en cuenta de los 
arrendamientos en el ámbito tributario.”5  
2.1.1.2. Importancia de leasing y/o arrendamiento financiero 
“La importancia se debe a la necesidad de equipamiento tecnológico 
tanto mobiliario e inmobiliario de las empresas debe conciliarse con la 
necesidad que exige el mercado para ser cada vez mejor de un capital 
circulante, tratando de evitar un gran endeudamiento  a corto plazo 
que pueda tener una consecuencia paralizante. Los avances 
tecnológicos tienen que ir acorde con las necesidades de nuestra 
época esto determinan la obsolescencia (en poco tiempo) de equipos 
y maquinarias, lo que impone la necesidad del reequipamiento 
permanente de la empresa, para no perder clientela y mercados y 
seguir presentes en el mercado.”6 
2.1.1.3. Ventajas financieras del arrendamiento 
- Financiación.- 
“Esta financiación se presenta a un 100% para disponer del 






                                                          
4 Cfr.IFRS 2015:NIC 17:1 
5 Cfr. Perú 1984: Decreto Legislativo  N°299 
6 Cfr. Asesor Empresarial (s.f.):4 
7 Cfr. Saavedra 2012:326 




- Flexibilidad.-  
“Se refiere a las características específicas del  bien, que elección 
y a satisfacción de la empresa usuaria”.8 
- Celeridad.-  
“El leasing y/o arrendamiento financiero se presenta como una 
operación con mayor rapidez y mejor opción, en tiempo y costos 
por”.9  
-Autonomía Financiera.-  
“El leasing permite ampliar su capacidad productiva sin necesidad 
de recurrir a los inversionistas, accionistas o capital interno de la 
empresa para dicho financiamiento y así no pierden su 
autonomía”.10 
- Amortización acelerada e impuestos.-  
“Desde el punto de vista contable las cuotas del leasing es 
considerado deducible para el usuario, por un lado facilita el 
proceso de amortización acelerada y por otro disminuye con 
respecto al impuesto a la renta”.11  
2.1.1.4. Sujetos que interviene en el contrato de arrendamiento financiero  
En este contrato participan tres (3) sujetos los cuales son:  
 El Arrendador: “El Arrendador (o locatario), es la persona jurídica 




                                                          
8 Cfr. Saavedra 2012:326 
9 Cfr. Saavedra 2012:327 
10 Cfr. Saavedra 2012:327 
11 Cfr. Saavedra 2012:327 
12 Cfr. Perú 1984: Decreto Legislativo  N°299 




 El Arrendatario: “El Arrendatario es la persona que suscribe un 
Contrato de Arrendamiento Financiero con la finalidad de gozar 
del uso del bien objeto del contrato. Puede ser cualquier persona, 
natural o jurídica”.13  
 El Proveedor: “El Proveedor es la persona que provee o que 
construye el bien que necesita el arrendatario. Es importante 
señalar que las características del bien son señaladas por el 
arrendatario y no por el arrendador”.14  
 2.1.1.5. Obligaciones  y derechos de la empresa usuaria 
 Obligaciones 
 “Abonar en tiempo, forma y lugar los cánones establecidos en el 
contrato”. 15 
 “Recibir los bienes y suscribir el acta de recepción respectiva 
dejando expresa  la constancia de conformidad”.16  
 “Contratar un seguro contra todo riesgo para el bien o bienes 
otorgados por el leasing”.17  
 “Dar a los bienes el uso establecido en el contrato, de suceder lo 
contrario puede ser causal de resolución del contrato por 
incumplimiento”.18  
 “Mantener en buen estado de uso y haber las reparaciones 
ordinarias para la adecuada conservación del bien”.19 
 “Pagar los tributos y demás derechos derivados del contrato del 
leasing”.20 
                                                          
13 Cfr. Asesor Empresarial (s.f.):4 
14Cfr. Asesor Empresarial (s.f.):4 
15 Cfr. Saavedra 2012:304 
16 Cfr. Saavedra 2012:305 
17 Cfr. Saavedra 2012:305 
18 Cfr. Saavedra 2012:305 
19 Cfr. Saavedra 2012:305 
20 Cfr. Saavedra 2012:305 




 Derechos  
 “Señalar las características de los bienes materia del leasing y 
elegir la proveedora de las mismas”.21 
 “Rechazar los bienes o resolver el contrato cuando los bienes no 
han sido entregados  o han sido entregados tardíamente”. 22 
 “Retener el pago de los cánones establecidos en el contrato de 
leasing hasta que la concedente haya subsanado la entrega de 
los bienes”.23 
2.1.1.6. Por naturaleza del bien 
 Leasing mobiliario.- “Esto quiere decir bienes de capital o 
bienes instrumentales  para la empresa que pueden ser 
trasladados de un punto a otro del espacio”24 
 Leasing inmobiliario.- “Se realiza sobre los bienes que no 
pueden trasladarse o transportarse de un lugar a otro los terrenos 
o establecimiento donde la empresa desarrolla sus actividades 
cuando no se ha alcanzado el desarrollo del mobiliario”.25 
2.1.1.7. Clasificación de arrendamiento: 
 Arrendamiento operativo 
“Es un contrato mediante el cual el propietario de un activo 
transfiere el derecho de uso a otra persona a cambio del pago de 
un canon periódico (mensual o trimestral según acuerdo 
contractual; este es un arrendamiento común y corriente, en el 
cual no se incluye un una opción de compra del bien al finalizar el 
contrato, el canon que se paga mensual no está compuesto por 
                                                          
21 Cfr. Saavedra 2012:303 
22 Cfr. Saavedra 2012:303 
23 Cfr. Saavedra 2012:303 
24 Cfr. Saavedra 2012:245 
25 Cfr. Saavedra 2012:245 




dos partes como el arrendador y el arrendatario como en el caso 
del arrendamiento financiero, sino que todo el valor corresponde 
a un gasto  los cuales pertenecen a los intereses por 
arrendamiento, y se debe contabilizar como tal, la depreciación de 
los bienes operativos estará a cargo del arrendador no será 
posible optar por una depreciación acelerada, el arrendamiento 
Operativo son de corto plazo o se pueden cancelar durante el 
periodo del contrato a opción del arrendatario”26 
 Arrendamiento financiero 
“Se entiende por arrendamiento financiero, en el contrato el 
arrendador concede el uso y goce de determinados bienes 
muebles e inmuebles, por un plazo determinado en el contrato 
como  cumplimiento forzoso al arrendatario, obligándose éste 
último a pagar un canon de arrendamiento y otros costos 
establecidos por el arrendador. Al final del plazo estipulado el 
arrendatario tendrá la opción de comprar el bien a un precio 
predefinido esto quiere decir que el arrendatario es el dueño 
definitivo, devolverlo o prorrogar el plazo del contrato por periodos 
posteriores según cuerdos realizados.”27 
 Sale & lease back. 
“Consiste en la venta de un bien propiedad del arrendatario a una 
arrendadora financiera y ésta a su vez posteriormente se lo arrienda 
al arrendatario por ello mejora las condiciones de liquidez de este 
último, ya que le permite disfrutar de los servicios del bien a cambio 
de cuotas sucesivos por el mismo durante la vigencia del contrato en 
incluso haber recibido una suma de dinero por el mismo bien al 
                                                          
26 Cfr. Franklin 2010:300 
27 Cfr. Entre Líneas (s.f.):3 




haberlo vendido. Se deberá consultar con cada arrendadora, cuales 
son los bienes susceptibles de este tipo de financiamiento. En 
términos contables el leasing representa un gasto por lo cual en varios 
lugares del mundo puede deducirse de sus ingresos con el 
consecuente alivio fiscal.”28 
2.1.1.8. Beneficios tributarios de los activos 
 La depreciación 
“Según artículo 18º del “Decreto Legislativo Nº 299, la cual 
establece de manera excepcional, que se puede optar por aplicar 
como tasa de depreciación máxima anual, aquella que se 
determine de manera lineal en función a la cantidad de años que 
comprende el contrato29, siempre que éste reúna las siguientes 
características: 
 “Su objeto exclusivo debe consistir en la cesión en uso de 
bienes muebles o inmuebles, que cumplan con el requisito de 
ser considerado costo o gasto para efectos del Impuesto a la 
Renta.”30  
 “El arrendatario debe utilizar los bienes arrendados 
exclusivamente en el desarrollo de su actividad empresarial 31 
 “Su duración mínima ha de ser de dos (2) o de cinco (5) 
años, según tenga por objeto bienes muebles o inmuebles, 
respectivamente.” 32 
 “La opción de compra sólo puede ser ejercida al término del 
contrato.” 33 
                                                          
28 Cfr. Instituto Pacifico 2011:47 
29 Cfr. Perú 1984: Decreto Legislativo  N°299 
30 Cfr. Perú 1984: Decreto Legislativo  N°299 
31 Cfr. Perú 1984: Decreto Legislativo  N°299 
32 Cfr. Perú 1984: Decreto Legislativo  N°299 
33 Cfr. Perú 1984: Decreto Legislativo  N°299 




2.1.2. Definición de rentabilidad 
a) “Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que se 
movilizan unos medios, materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 
unos resultados”34 
b) “El concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido usado de 
distintas formas según sus avances, siendo éste uno de los indicadores más 
relevantes para medir el éxito y crecimiento de una empresa, subsector o incluso 
un negocio, ya que una rentabilidad sostenida con una política de dividendos 
que obtiene una entidad de acuerdo a las inversiones realizadas, conlleva al 
fortalecimiento de las unidades económicas de acuerdo al rubro en que se 
encuentra. Las utilidades reinvertidas adecuadamente significan expansión en 
capacidad instalada, actualización de la tecnología existente según demanda el 
mercado, nuevos esfuerzos en la búsqueda de mercados tanto nacional e 
internacional, o una mezcla de todos estos puntos.”35 
c) “Es la dimensión monetaria obtenida por las decisiones tomadas en transcurso 
del periodo los que puede medidos con eficiencia, en parte el grado de 
satisfacción síquica de los individuos económicas, pero no en su totalidad, como 
la facilidad de cuantificar el beneficio empresarial.”36 
2.1.2.1. Función financiera 
“En términos tradicionales, la función financiera está constituida por un esquema 
de análisis y estudio con la utilización de herramientas, informes e indicadores 
los que son necesarios para definir en qué activos o/y bienes se invertirán los 
recursos; como se financian y a la vez de qué forma se distribuirán las 
utilidades.”37 
 
                                                          
34 Cfr.  Ciberconta Uniza (s.f.)  
35 Cfr. Allen 2015:238 
36 Cfr. Dazza 1988:15 
37 Cfr. Instituto Pacifico 2011:2   




2.1.2.2. Consideraciones para una buena aplicación de ratios 
  “La aplicación de ratios incluye solo una muestra representativa de los posibles 
índices.” 38 
 Los ratios son solo “señales” que indican las potenciales áreas de fortaleza o 
debilidad; se requieren de datos adicionales para una mejor apreciación.” 
 Es preciso analizar con mucho cuidado un indicador para descubrir su verdadero 
significado.“39 
 Los ratios son significativos cuando se compara con algún patrón, tal como la 
tendencia del “promedio de la industria” CIUU o con un objetivo establecido por 
la dirección.”40 
 “Al establecer comparaciones entre empresas, recordar que las diferencias en 
las técnicas contables pueden tener como resultado desigualdades sustanciales 
entre ellas.”41 
2.1.2.3. Ratios de rentabilidad   
“Son razones que evalúan o miden la capacidad de la empresa para generar 
utilidades, a través de los recursos e inversiones que emplea, sean estos propios 
o ajenos, y, por otro lado, la eficiencia de sus operaciones en un determinado 
periodo. Al igual que los ratios mencionados anteriormente son de suma 
importancia porque permiten evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y 





                                                          
38 Cfr. Milovan 2014:80 
39 Cfr. Milovan 2014:80 
40 Cfr. Milovan 2014:80 
41 Cfr. Milovan 2014:80 
42 Cfr. Instituto Pacifico 2011:26 




 Rentabilidad de activos (ROA)  
“Llamado rendimiento sobre la inversión realizada. Este índice mide 
la capacidad para generar utilidades con los recursos que dispone la 
empresa. Se deduce que si el coeficiente es alto nos conlleva a que 
se ha realizado una buena gestión, entonces la empresa está 
empleando eficientemente sus recursos y está obteniendo 
(OpenCourseWare, 2015) mayores retornos por cada unidad de 
activos que posee. Caso contrario, estaría perdiendo la oportunidad 
de lograr mejores resultados y también perdidas los malas 
decisiones.”43.Matemáticamente se expresa de la siguiente forma:   
 
 Rendimiento del capital (ROE)  
“Mide la eficiencia de la administración para generar rendimientos 
a partir de los aportes de los socios y que estos sean invertidos 
de la mejor manera. En términos sencillos este ratio implica el 
rendimiento obtenido a favor de los accionistas. Un ratio alto 
significa que los accionistas están consiguiendo mayores 
beneficios y/o resultados por cada unidad monetaria invertida de 
la empresa. Si el resultado fuese negativo esto implicaría que la 
rentabilidad de los socios es baja y no obtención de utilidades 
favorables.”44. Matemáticamente se expresa de la siguiente forma: 
  
                                                          
43 Cfr. Instituto Pacifico 2011:26 
44 Cfr. Allen 2015:238 




 Margen de la utilidad bruta 
“Este ratio determina la rentabilidad sobre las ventas obtenidas de 
la empresa considerando solo los costos de producción.”45 
Para calcularlo se utiliza la fórmula siguiente: 
 
 Margen de la utilidad operativa 
“Este ratio indica la cantidad de ganancias operativas por cada 
unidad vendida y se calcula comparando la utilidad operativa con 
el nivel de ventas” 46 
Expresada en la siguiente fórmula 
 
 Margen de utilidad neta 
“Este ratio relaciona la utilidad neta con el nivel de ventas y mide 
los beneficios que obtiene la empresa por cada unidad monetaria 
vendida. Es una medida más exacta porque considera además 
los gastos operacionales y financieros de la empresa.”47  
 
                                                          
45 Cfr. Instituto Pacifico, 2011:27 
46 Cfr. Instituto Pacifico, 2011:27 
47 Cfr. Instituto Pacifico, 2011:26 




2.2. Antecedentes históricos 
A.-Título: “Aplicación de la NIC 17 en el arrendamiento financiero y sus 
efectos en el cálculo del impuesto a la renta de la Empresa 
J.C.M. Agencia De Aduanas S.A. Del distrito de san miguel en el 
ejercicio 2015”.  
Autores: Caballero Salazar Jonatán Javier Y Gutiérrez Sánchez Luis 
Miguel. 
Año:  2016. 
Lugar:  Lima,  
Metodología: No experimental - descriptivo  
Conclusiones: Los efectos en el cálculo del impuesto a la renta aplicando la 
NIC 17 en la empresa, se dan cambios más representativos se 
presentan en la tasa de depreciación la cual influirá en el cálculo 
del impuesto anual generando diferencias temporales por la 
depreciación acelerada, se tomó en cuenta lo establecido en el 
decreto legislativo 299, para determinar el procedimiento de la 
aplicación de la NIC 17; se realizó comparaciones en lo que 
venía aplicando la empresa y las nuevas propuestas de 
aplicación que influyen en el control contable del arrendamiento 
financiero ya que se estableció un procedimiento de análisis de 
aplicación y efectos en la contabilidad de la empresa. En nuestro 
país el arrendamiento financiero es una de las mejores 
alternativas de financiamiento que hay para adquirir activos, 
obteniendo los beneficios y ventajas muy importantes como la 
tasa de  intereses, la depreciación son aceptados para afectos 
tributarios, logrando que las empresas generen un escudo fiscal. 
Pero también se debe tomar en cuenta que habrá ciertas 
desventajas, una de ellas es que una vez terminado el periodo 




del contrato de arrendamiento la empresa tendrá que buscar 
alternativas para cubrir el efecto contrario de los 5 primeros años 
en donde obtuvo el beneficio de la depreciación acelerada ya que 
este beneficio obtenido traerá como desventaja que a partir del 
sexto año la empresa traerá como desventaja que a partir del 
sexto año la empresa tenga que adicionar proporcionalmente a 
su utilidad contable la depreciación acelerada, a esto se le 
denomina planeamiento tributario.”48 
 
B.- Titulo: “El Arrendamiento Financiero (Leasing) En La Gestión Financiera 
De Las Micro Y Pequeñas Empresas (Mypes) En El Distrito De La 
Victoria” 
Autores: Cristina Del Carmen Saavedra Kuhn titulada; 
Año:  2010;  
Lugar:   Lima; 
Metodología: "descriptiva, explicativa y correlacionada". 
Conclusiones: Se ha demostrado que el arrendamiento financiero constituye 
una buena alternativa de financiamiento que pueden utilizar 
las micro y pequeñas empresas para obtener activos fijos de 
alta tecnología. Las ventajas que brindan son relevantes, 
puesto que no requieren de garantía en un financiamiento 
cuyas tasas de interés son similares a los préstamos y/o 
financiamientos. Los beneficios tributarios son importantes, al 
ser deducibles los gastos como los interés y depreciación los 
empresarios han logrado un gran auge en el último quinquenio 
y muchas de ellas han incursionado en la exportación o son 
                                                          
48 Cfr. Caballero y Gutiérrez , 2016:57 




proveedoras de empresas exportadoras. En su plan de 
crecimiento requerirán de alternativa de financiamiento, para 
lo cual necesitan conocer las ventajas de las diversas 
alternativas para adquirir  activos fijos, siendo la más 
importante el arrendamiento financiero donde el 
apalancamiento financiero permitirá tomar decisiones para ser 
competitivos en una economía globalizada. Siendo el 
arrendamiento financiero una buena alternativa. En nuestro 
país existe un número significativo de MYPES informales que 
legalmente se encuentran en una situación irregular con 
consecuencias negativas en el aspecto laboral y tributario ya 
que estas no son beneficiadas tributariamente para 
formalizarse; y si desean un financiamiento tendrán que 
formalizarse para obtener dichos beneficios y evitar multas y/o 
cierres definitivos.”49  
 
C.-Titulo: Análisis DuPont en la rentabilidad financiera de la empresa 
comercial beta s.a. 2013” 
Autores:  Alemán Lizama Fidel Francis, Bocangel Chuls Yovana y Martínez 
Contreras Yesica;  
Año:  2015;  
Lugar:  Lima;  
Metodología: "Deducción y Análisis";  
Conclusiones: El sistema DuPont es una instrumento de medición financiero que 
se utiliza para medir si los objetivos y la eficiencia en la 
rentabilidad son logrados, donde ayuda a determinar que 
                                                          
49 Cfr. Saavedra ,2010:125 




estrategias tomar para beneficio de las entidades y que deben 
implementar para el conocimiento del personal y mejora de los 
índices de gestión operacional, el análisis del margen de utilidad 
para beneficio de la empresa.” 50 
2.3. Definición conceptual de términos 
 Arrendamiento: 
“Alquiler de un bien mueble o inmueble, determinado con una 
contraprestación de dinero por una serie de cuotas establecidas mediante 
un contrato establecido.” 51 
 Préstamo:  
”Dinero que toma una persona física o jurídica de una entidad financiera, 
o un organismo público, para devolvérselo cuando transcurra un 
determinado período de tiempo o periodo estipulado en contrato, lo que 
generalmente lleva asociado el pago de unos intereses y otros según 
acuerdos estipulados.”52 
 Arrendamiento financiero:  
“Es aquel contrato de financiación por el cual un empresario y/o entidad 
toma en arrendamiento (locación) de una entidad financiera denominada 
arrendador de un bien de capital predefinido por la misma, previamente 
adquirido por ésta a beneficio de la entidad.”53 
 Rentabilidad:  
“Es el porcentaje o tasa de ganancia obtenida por la inversión de un 
capital determinado realizada por una buena gestión.54 
 
                                                          
50 Cfr. Alemán , Bocangel y Martínez ,2015:60 
51 Cfr. Saavedra, 2012:204 
52 Cfr. Saavedra 2012:217 
53 Cfr. Entre Líneas (s.f.):3 
54 Cfr. Enciclopedia financiera (s.f.):1) 





“Son razones que evalúan o miden la capacidad de la empresa para 
generar utilidades, rentabilidad a través de los recursos que emplea, sean 
estos propios o ajenos de la misma y por otro lado, la eficiencia de sus 
operaciones en un determinado periodo.”55 
 ROA: 
“Llamado también rendimiento de la inversión, mide la capacidad de 
generar utilidades de la empresa.”56 
 Contrato de leasing:  
“Contrato por el cual unas de las partes – empresa leasing- se obliga a 
un tercero determinados bienes que la otra parte ha elegido previamente 
con el pago de un precio.”57 
 Entidad financiera:  
“Una entidad financiera es un intermediario del mercado financiero. Las 
entidades financieras pueden ser bancos, cajas de ahorros o 
cooperativas de crédito, es decir, intermediarios que administran y 
prestan dinero o empresas financieras, un tipo distinto de intermediarios 
financieros que, sin ser bancos, ofrecen préstamos o facilidades de 
financiamiento en dinero.”58 
 ROE:  
“Mide la eficiencia de la administración para generar recursos a partir de 
los aportes de socios.” 59 
 
 
                                                          
55 Cfr. Entre Líneas (s.f.):20 
56 Cfr. Entre Líneas (s.f.):26 
57 Cfr. Saavedra, 2012:199 
58 Cfr. Wikipedia 2014:0 
59 Cfr. Entre Líneas (s.f.):26 














3.1. Diseño de la investigación.  
La investigación fue realizada bajo el “diseño no experimental – descriptivos” La 
que se realiza sin manipular deliberadamente variables; es decir, se trata de 
investigación donde hacemos variar intencionadamente las variables. “Lo que 
hacemos en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y como 
se dan en su contexto natural sin realizar cambios en la información entregada”, 
para después analizarlos, esto nos permitió observar y analizar la situación de la 
empresa Servicios ABL Color S.A.C. sin causar alteraciones, ni manipular el 
contenido con él y este a su vez nos permitió explicar, medir e identificar el 
comportamiento en los procesos de manera exacta. 
Se utilizó este diseño debido a que se utilizaban hechos que ya acontecieron y 
donde la herramienta financiera fue positiva; ya que solo estos sucesos pueden 










3.2. Población y muestra.  
3.2.1. Población 
La población estaba conformada por la empresa se Servicios ABL Color 
S.A.C. dedicada al servicio de lavado y teñido por un total de 58 
personas. 
3.2.2. Muestra 
Está constituida por los empleados que conformaban el área de finanzas, 
administración y contabilidad las que son un total de 19 personas, su 
tamaño se determinó debido a que estas deben estar en constante 
coordinación para determinar el buen funcionamiento administrativo, 
financiero y contable de la empresa. 
3.3. Método de la Investigación:  
En la investigación se utilizó el método del análisis y síntesis que nos permitió 
analizar la situación de la empresa “Servicios ABL S.A.C.” dedicada al servicio 
de lavado y teñido, fue describir por problemas que asisten a la misma para dar 
solución mediante arrendamiento financiero.  
Se utilizó este tipo método debido a que se analizó los estados financieros y se 
extrajo de ellos la información más relevante que permitieron conocer, si el 
arrendamiento financiero es la mejor opción. 
3.4. Tipo de investigación:  
La investigación utilizada fue mixta, porque utilizo información documentaria 
como libros, revistas y páginas web; que nos sirvió como apoyo con respecto al 
arrendamiento financiero y los estados financieros asimismo de campo ya que 
se realizó una encuesta dentro de la empresa “Servicios ABL Color S.A.C.” al 
jefe y asistentes del área administrativa, jefes y asistentes del área de finanzas 
y jefes, asistentes y auxiliares del área de contabilidad; contribuyendo a nuestros 
resultados obtenidos de nuestro tema “Efectos del arrendamiento financiero en 




la rentabilidad de la empresa Servicios ABL Color S.A.C. ubicada en Chorrillos 
en el año 2015”  
3.5. Técnicas e instrumentos:  
MÉTODO TÉCNICA  INSTRUMENTO 
CULITATIVO ENCUESTA CUESTIONARIO 
 
Como técnica utilizada es la encuesta la recopilación de datos y como 
instrumento el cuestionario ya que nos ayudó a medir el grado de conocimiento 
que tienen los empleados del área de administración, finanzas y contabilidad con 
una muestra de 19 personas con respecto a nuestras dos variables, con respecto 
a los efectos del arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa 
Servicios ABL Color S.A.C.  
 




3.6. Matriz de operacionalización de las variables 
Título: EFECTOS  DEL  ARRENDAMIENTO FINANCIERO  EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS 
ABL COLOR S.A.C. UBICADA EN CHORRILLOS EN EL AÑO 2015 









* Conoce la importancia del ámbito 
legal del Arrendamiento 
30% 2 
1.- ¿Cuál es el ámbito legal del Arrendamiento Financiero?     
2.- ¿Cuál es la NIC regula el Arrendamiento?     
Marco Teórico 
* Determina el nivel de conocimiento 
sobre el Arrendamiento Financiero 
30% 7 
3.- ¿Cuáles son las ventajas leasing?     
4.- ¿Es importante para la empresa el Arrendamiento financiero?     
5.- ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario ante el leasing?     
6.- 
¿Qué clases de activos se adquieren en el arrendamiento 
financiero? 
    
7.- ¿Cuáles son los derechos del arrendatario ante el leasing?     
8.- ¿Qué beneficios nos otorga adquirir un bien mueble? CORRECTO = 1 
9.- 
¿Cuáles son las diferencias del arrendamiento préstamo y 
arrendamiento? 
INCORRECTO= 0 
10.- ¿Qué beneficios nos brinda el arrendamiento financiero?     
2.  Rentabilidad 
Margen de 
utilidad 
* Conoce como determina el margen 
de utilidad 
20% 4 
11.- ¿Qué es el margen de utilidad?     
12.- ¿Cuáles son las diferencias de utilidad y Rentabilidad?     
13.- ¿Cómo se determina el margen de beneficio neto?     
14.- ¿Por qué es importante evaluar el rendimiento sobre la inversión?     
Ratios de 
Rentabilidad 
* Determine la importancia de  la 
medición de ratios de rentabilidad 
20% 6 
15.- 
¿Qué ratio de rentabilidad son los más usados para toma de 
decisiones? 
    
16.- 
¿De qué manera el arrendamiento financiero incrementa la 
rentabilidad? 
    
17.- ¿Cómo se determina el margen de utilidad bruta?     
18.- 
¿Qué nos permite conocer el ratio rentabilidad sobre los recursos 
propios llamado ROE? 
    
19.- ¿Es necesario determinar el ROA?     
20.- ¿Cómo se calcula el ROA?     






CUESTIONARIO ACERCA DE "EFECTOS  DEL  ARRENDAMIENTO FINANCIERO  
EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA SERVICIOS ABL COLOR S.A.C. 
UBICADA EN CHORRILLOS EN EL AÑO 2015 
 
Dirigida a: Personal del área de Administración, Finanzas y Contabilidad 




1.- ¿Cuál es el ámbito legal del Arrendamiento Financiero? 
  a.- NIC 18 Y DL N° 280 
  b.- NIC 17 Y DL N° 299 
  c.- NIC 2 Y DL N° 299 
 
2.- ¿Cuál es la NIC regula el Arrendamiento? 
  a.- NIC 15 Y 2 
  b.- NIC 17 
  c.- NIC 8 Y 18 
 
3.- ¿Cuáles son las ventajas del leasing? 
  a.- Financia solo una parte del leasing y no tenemos beneficio 
  b.- Financia el 100% del bien y tenemos beneficios tributarios 
  c.- Financia el 50% del bien y tenemos beneficios tributarios 
 
4.- ¿Es importante el Arrendamiento financiero? 
  a.- Es importante porque nos ayuda a obtener bienes e inmuebles a corto plazo. 




  b.- Es importante porque nos ayuda a endeudados a corto plazo 
  c.- Es importante cubre la necesidad de equipamiento, a largo plazo sin necesidad de endeudarnos 
5.- ¿Cuáles son las obligaciones del arrendatario ante el leasing? 
  a.- Esta son aquellas que se deben cumplir según el contrato, contratar seguro, pago a tiempo. 
  b.- Esta son aquellas que se deben cumplir según el contrato, vender el bien. 
  c.- Esta son aquellas que se deben cumplir según el contrato, retrasos en los pagos. 
 
6.- ¿Qué clases de activos se adquieren en el arrendamiento financiero? 
  a.- computadora y vehículos 
  b.- bienes e inmuebles 
  c.- equipos y bienes 
 
7.- ¿Cuáles son los derechos del arrendatario ante el leasing? 
  a.- Solicitar el bien que requiere, realizar pagos de cuotas una vez entrado el bien, devolver  
   el bien defectuoso  
  b.- Solicitar el bien que requiere, cumplir con el seguro, cumplir con los pagos sin entrega del bien 
  c.- Recibir el bien, cumplir con el seguro, cumplir con los pagos sin entrega del bien 
 
8.- ¿Qué beneficios nos otorga adquirir un bien mueble? 
  a.- depreciación acelerada 
  b.- intereses altos 
  c.- tributos excesivamente altos 
 
9.- ¿Cuáles son la diferencia del arrendamiento y préstamo? 
  a.- El préstamo no cubre total del costo del activo a adquirir y con el arrendamiento financiero cubre 
al 100%  
  b.- El préstamo tiene bajos intereses y el arrendamiento financiero intereses altos 
  c.- El préstamo tienen cuotas bajas y el arrendamiento financiero cuotas altas 






10.- ¿Qué beneficios nos brinda el arrendamiento financiero? 
  a.- Beneficios tributarios 
  b.- Beneficios financieros 
  c.- Beneficios administrativos 
 
11.- ¿Qué es el margen de utilidad? 
  a.- Mide la ganancia por cada sol que vende 
  b.- Diferencia entre precio de venta y costo del bien o servicio vendido. 
  c.- Mide la perdida por cada sol que vende 
 
12.- ¿Cuáles son las diferencias de Utilidad y Rentabilidad? 
  a.- Utilidad es la diferencia ingresos y gastos del activo y rentabilidad es el beneficio de una 
operación 
  b.- Utilidad es la diferencia ingresos y gastos del pasivo y rentabilidad es el beneficio de una 
operación 
  c.- Utilidad es la diferencia ingresos y gastos de empresa y rentabilidad es el beneficio de una 
operación 
13.- ¿Cómo se determina el margen de beneficio neto? 
  a.- Utilidad antes de intereses e impuesto /ventas 
  b.- Utilidad antes de intereses e impuesto /activo corriente 
  c.- Utilidad antes de intereses e impuesto /capital 
 
14.- ¿Por qué es importante evaluar el rendimiento sobre la inversión? 
  a.- Muestra la capacidad básica de la entidad para generar utilidades sobre los activos totales 
  b.- Muestra la capacidad básica de la entidad para generar utilidades sobre los pasivos totales 
  c.- Muestra la capacidad básica de la entidad para generar utilidades sobre la depreciación 
 




15.- ¿Qué ratio de rentabilidad son los más usados para toma de decisiones? 
  a.- Margen de utilidad neta 
  b.- El R.O.A. y el R.O.E. 
  c.- Margen de utilidad operativa 
 
16.- ¿De qué manera el arrendamiento financiero incrementa la rentabilidad? 
  a.- Utilidad antes de intereses e impuesto /ventas 
  b.- Utilidad antes de intereses e impuesto /activo corriente 
  c.- Utilidad antes de intereses e impuesto /capital 
 
17.- ¿Cómo se determina el margen de utilidad bruta? 
  a.- Ventas - costo de ventas /ventas 
  b.- Ventas - costo de ventas / compras 
  c.- Ventas - costo de ventas /activo neto 
 
18.- ¿Qué nos permite conocer el ratio rentabilidad sobre los recursos propios llamado ROE? 
  a.- Mide la rentabilidad que obtienen los accionistas de los fondos invertidos en la sociedad. 
  b.- Mide la rentabilidad que obtienen los trabajadores de los fondos invertidos en la sociedad. 
  c.- Mide la rentabilidad que obtienen el directorio de los fondos invertidos en la sociedad, 
 
19.- ¿Es necesario determinar el ROA? 
  a.- Si es necesario porque nos permite medir la rentabilidad sobre el pasivo total 
  b.-  Si es necesario porque nos la rentabilidad por cada unidad monetaria invertida en activos 
  a.-  Si es necesario porque nos la rentabilidad sobre el capital total 
20.- ¿Cómo se calcula el ROA? 
  a.- Utilidad neta + cargas financieras /activo total 
  b.- Utilidad neta + cargas financieras / pasivo total 
  c.- Utilidad neta + cargas financieras /patrimonio 













4.1. Descripción e interpretación de resultados 
En la presente investigación se aplicó como instrumento el cuestionario 
estructurado por 20 ítems, enfocados a las áreas de administración, finanzas y 
contabilidad para una población de 58 personas, pero se tomó como muestra 19 
personas para medir el nivel de conocimiento del arrendamiento financiero, cuan 
efectivo es la adquisición de un activo mediante esta herramienta financiera y 
como se determina la rentabilidad en la empresa Servicios ABL Color S.A.C. 
Después de haber formulado el cuestionario a la empresa Servicios ABL Color 
S.A.C. la gerencia indica conocer lo importante que resulta tener conocimiento 
de nuestros objetivos específicos con respecto al arrendamiento financiero para 
las finanzas, ya que es necesario para la compañía mejorar nuestra rentabilidad, 
siendo importante conocer como establecer mejoras en los procesos que serán 












Los resultados generales obtenidos de la aplicación del cuestionario para precisar cuál 
es el efecto del arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa Servicios ABL 

















Con los resultados obtenidos en el gráfico anterior, se establece que el personal 
encuestado en la empresa “Servicios ABL Color S.A.C.”, de los 20 ítems planteados el 
48% respondieron de forma correcta a las preguntas planteadas sobre precisar cuál es 
el efecto del arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa, lo que evidencia 
el conocimiento del personal con respecto a los beneficios del arrendamiento financiero 
confirmando el problema planteado. De igual manera el 30% de los encuestados no 
saben que ratios se utilizan en la rentabilidad y un 22% no opina. 
De acuerdo al análisis establecido, nos indica que el 52% desconoce o no precisa los 
efectos del arrendamiento financiero en la rentabilidad y en otros aspectos positivos en 
los estados financieros de la empresa, esto nos conllevaría a emitir informes con las 
precisiones que la inversión realizada fue efectiva, haciéndolo de conocimiento del 
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Precisar cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la adquisición de un activo en 







Con los resultados obtenidos y del gráfico anterior, se deduce que el personal de la 
empresa “Servicios ABL Color S.A.C.”, que el 57% de los encuestados, dentro de los 20 
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precisar cuál es el efecto del arrendamiento financiero en la adquisición de un activo, 
que evidencia el conocimiento del personal con respecto a los beneficios del de adquirir 
un bien  mediante arrendamiento financiero confirmando el problema planteado. De 
igual manera el 28% de los encuestados desconoce que se puede adquirir un activo a 
través de leasing, y un 15% no opino. 
Del cuadro y gráfico anterior un 43% de los encuestados desconoce la importancia que 
tiene una inversión en adquisición de un activo de gran envergadura como el que se ha 
realizado, lo que debemos es mostrar los aspectos favorables en los estados financieros 
para que tomen conocimiento de la mejora en la producción y beneficio de la empresa. 
 
Cuadro N°3 
Precisar cuál es el efecto del arrendamiento financiero en los ratios de rentabilidad en 
















Con los resultados obtenidos, se observa que el personal de la “Servicios ABL Color 
S.A.C.” que el 38% de los encuestados, dentro de los ítems del 11 al 20 respondieron 
de forma correcta a las preguntas planteadas con respecto a precisar cuál es el efecto 
del arrendamiento financiero en los ratios de rentabilidad de la empresa, lo que 
evidencia el conocimiento del Personal con respecto a rentabilidad de la empresa 
confirmando el problema planteado. De igual manera el 30% de los encuestados 
respondieron incorrectamente a los efectos en la rentabilidad y 32% no opino en 
cuestión a las preguntas. 
Del cuadro y grafico anterior un 62% de los encuestados del área de finanzas, 
administración y contabilidad presentan un deficiente conocimiento en la aplicación de 
herramientas para el cálculo de los ratios de rentabilidad de la empresa que nos 
conllevaría a emisión de reportes consecutivos dando a conocer si se llegó al logro de 
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4.2. Propuestas de solución. 
Según el resultado obtenido de la encuesta realizada aplicada a los empleados del área 
de finanzas, administración y contabilidad de la empresa “Servicios ABL Color S.A.C.”, 
dedicada al servicio de teñido y lavado, presentamos las siguientes propuestas, 
tomando en cuenta que el 48% respondió “correctamente”, 30% respondió “incorrecta” 
y 22% respondió que “no opino” se propone lo siguiente: 
 A fin de verificar de cuales fueron los efectos del arrendamiento financiero en la 
empresa Servicios ABL Color S.A.C. mediante el análisis en los ratios de 
rentabilidad de sus estados de resultados; estos permitirán determinar que la 
inversión de la adquisición del activos fue óptimo y favorable en la situación 
financiera de la entidad y de esa manera servirá de apoyo a que la gerencia y 
accionariado de la entidad pueda tomar buenas decisiones en futuros 
financiamientos como también deberá supervisar de manera continua los 
reportes entregados por las áreas competentes. 
 Para el logro de resultados positivos en la situación financiera según los 
indicadores de la empresa se debe implementar con activos de tecnología de 
punta, que permita mantener un capital de trabajo suficiente para afrontar 
obligaciones financieras a corto plazo y de endeudamiento. 
 Verificar que el arrendamiento financiero cumpla con los objetivos esperados 
generando ingresos a la empresa, mejorando sus activos y sus ratios de 
rentabilidad se vean reflejados en sus estados financieros, evaluando 
permanentemente y comparativamente en periodos sucesivos para conocer los 


















5.1 Planteamiento del caso práctico 
La empresa “Servicios ABL Color S.A.C.” ubicada en Chorrillos Av. Alameda del Premio 
Real 433 – Chorrillos, dedicada al servicio de teñido y lavado de telas, tomando en 
cuenta que sus principales clientes son del sector industrial y con el fin de satisfacer las 
necesidades tecnológicas, calidad y servicio ha decido adquirir un activo mediante un 
financiamiento. 
A inicios del periodo del 2014 la empresa ha presentado dificultades en la entrega y 
calidad de servicio ofrecido a los clientes, por ello se vio en la necesidad de renovar 
activos mediante  financiamiento; la cual se optó por dos opciones préstamo y 
arrendamiento financiero. 
CUADROS COMPARATIVOS PRESTAMO V/S ARRENDAMIETO FINANCIERO 
 







Mediante detalle anterior se evaluó y se vio conveniente optar arrendamiento financiero, 
ya que este resulta más económico y mejores beneficios (tributarios) para la empresa; 
la compra seria de un activo fijo (Maquinaria Rama) designada al área de procesos de 
teñido y lavado, el contrato fue suscrito por tres (3) años con “BANCO DE CREDITO 
DEL PERU” cuyo importe es de S/.2´141,246.28.  
 




En el mes de Setiembre del 2014 se concretó el financiamiento “arrendamiento 
financiero”, que consiste en la adquisición de un activo con características 
predeterminadas por la empresa, de tal forma que se obtenga rentabilidad inmediata por 
la producción de la misma.  
Según la NIC 17, forma parte del costo del ACTIVO sujeto a arrendamiento la OPCIÓN 
DE COMPRA, y cualquier otro costo directamente atribuible al contrato leasing.  
 
5.2. Contabilización  
A fin de reconocer el bien objeto del contrato, la empresa debe considerar el mayor de: 
• El valor actual de los pagos mínimos en ese sentido, asumiendo que ambos montos 
equivalen a S/. 2´166,512.99 (inc. la o/c), como también el monto de los intereses S/. 
268,782.83 que se devengarán a lo largo del plazo del contrato sería de la siguiente 
forma: 
 




Seguidamente, se mostrara el cronograma de pagos de los 3 periodos (36 meses) del 
contrato de leasing y los registros contables (cuota inicial, pagos, periodo 2014 y gastos) 
que deberán realizarse con posterioridad al inicio del contrato: 
 








 Pago de Cuota Inicial 
 
 Contabilización de cuotas correspondientes al periodo 2014 
 
 Cancelación de cuotas correspondientes al periodo 2014 
 




 Contabilización  de devengo de Intereses correspondientes al periodo 2014 
 
 Contabilización  del destino de los gastos por Intereses al periodo 2014 
 
En cada ejercicio económico gravable se deberá provisionar los intereses devengados, 
afectando a resultados y disminuyendo los intereses diferidos, provisionado 
inicialmente, descontando nuestro activos diferido en el periodo que corresponde. 
Respecto de la DEPRECIACIÓN, siendo que la empresa Servicios ABL Color S.A.C. 
tiene la certeza de ejercer la opción de compra, el tiempo de vida útil considerada es de 
5  años y que la tasa es del 20% anual, de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 17 conforme 
al párrafo 27. 




La contabilización de la incidencia del provecho de la depreciación tributaria 
determinada en base al plazo del contrato del arrendamiento financiero se daría por 03 
años, como nos indica el Decreto Legislativo N°299 (nos indica la incidencia tributaria 
con respecto a la depreciación acelerada) a continuación se presenta un cuadro 
comparativo de la depreciación contable y tributaria como también las diferencias 












 Asientos contables correspondientes a la depreciación y destino 
correspondientes al periodo 2014. 
 
 Contabilización  del destino de los gastos por depreciación al periodo 2014 




5.3. Estados Financieros  
5.3.1. Balance general 
5.3.1.2 Balance general vertical 
 




5.3.1.2 Balance general horizontal 
 
LOS SERVICIOS ABL  COLOR SAC 
Estado de Situación Financiera 
Al 31 de Diciembre del 2015 
(En Nuevos Soles) 





Activos   %     %     
Activos Corrientes               
Efectivo y equivalentes al efectivo       617,231  10.81%             426,622  8.70%         190,610           44.68  
Cuentas por Cobrar Comerciales        136,788  2.39%             271,470  5.53%        -134,683         -49.61  
Otras Cuentas por Cobrar          98,098  1.72%                11,924  0.24% 
           
86,174         722.69  
Existencias    2,299,483  40.26%          1,648,877  33.61%         650,606           39.46  
Gastos Pagados por Anticipado         44,484  0.78%                  5,800  0.12% 
           
38,684         666.98  
Otras Cuentas del Activo Corriente 
           
2,948  0.05%             156,526  3.19%        -153,578         -98.12  
                
Total Activos Corrientes   3,199,032  56.01%          2,521,219  51.39%         677,814           26.88  
                
Activos No Corrientes               
Inmuebles,  Maq. y Equipo (neto)    1,505,895  26.36%          1,063,407  21.68%         442,488           41.61  
Inmuebles,  Maq. y Eq. Leasing (neto) 1,006,913 17.63%   1,321,171 26.93%        -314,258         -23.79  
                
Total Activo No Corriente 2,512,808 43.99%   2,384,578 48.61% 128,229            5.38  
                
TOTAL DE ACTIVOS 5,711,840 100.00%   4,905,797 100.00% 806,043 16.43 
Pasivos y Patrimonio               
Pasivos Corrientes               
Sobregiro Bancario 
           
3,352  0.06%   21958.66 0.45%          -18,607         -84.73  
Cuentas por Pagar Comerciales     1,381,691  24.19%   1,262,506 25.73%         119,185             9.44  




Impuestos por Pagar         41,120  0.72%   6772.34 0.14% 
           
34,347         507.17  
Rem. y Participaciones por pagar         27,032  0.47%   24119.43 0.49% 
             
2,913           12.08  
Obligaciones Financieras       678,945  11.89%   386587.9941 7.88%         292,357           75.63  
Cuentas por pagar diversas       270,646  4.74%   230533.1326 4.70% 
           
40,113           17.40  
                
Total Pasivos Corrientes 2,402,787 42.07%   1,932,477 39.39% 470,309          24.34  
Pasivo No Corriente               
Obligaciones Financieras    1,272,287  22.27%   1309093.107 26.68%          -36,807            -2.81  
Cuentas por Pagar Accionistas         51,089  0.89%   67591 1.38%          -16,502         -24.41  
  1,323,376 23.17%   1,376,684 28.06% -53,308 -3.87 
Patrimonio               
Capital Social    1,200,000  21.01%          1,200,000  24.46%                    -                    -    
Resultados Acumulados       785,677  13.76%             396,635  8.09%         389,042           98.09  
                
Patrimonio Total   1,985,677  34.76%          1,596,635  32.55%         389,042           24.37  
                

















5.3.2. Estados de resultado 
 















5.3.3 Estado de cambio en el patrimonio neto 
 
Al estudiar el rendimiento del activo se pretente analizar el beneficio obtenido en relacion 
a la inversion realizada. 
 
Cuando mayor sea este ratio indica que la empresa obtiene un mayor rendimiento con 
su activo. 
La rentabilidad del capital es la relacion entre la utilidad neta total obtenida por la 
empresa y el capital de los propietarios. 
con una situación aparentemente  con coeficiente  9.5215%  consolidada o en 
desarrollo, capaz de obtener utilidades y generar suficiente efectivo por actividades de 
operación que le permitera cumplir con sus obligaciones. 




La rentabilidad con respecto al patrimonio se determina: 
 
El costo de oportunidad de los fondos que se mantienen en la empresa, y cuanto mayor 
sea su resultado mejor será para la misma. Pero el resultado que arroja este índice en 
Servicios ABL Color S.A.C.muestra que su patrimonio sólo genera 0.0498 en el 2014 
por cada sol invertido en recursos propios , mejorando considerablemente en el 
siguiente año 2015 con un coeficiente de 0.1959 por cada sol invertido con una 
diferencia positiva de 0.1461. 
Dado que normalmente uno de los principales objetivos de la empresa, es la 
consecucion del maximo beneficio,la rentabilidad del capital permite evaluar la gestion 
de la empresa,ya que comparara la utilidad neta con las aportaciones de los propietarios 
de la misma; también conocido como el rendimiento del capital contable, muestra la 
utilidad. En el caso de que el capital o patrimonio haya tenido variaciones significativas 
se debe tomar como denominador el valor medio de éste, para lo cual se calculará el 
promedio de sus distintos valores en el período que sé este analizando. 
 
 






Este indicador muestra un incremento de 0.0697 favorable entre los periodos 2014 y 
2015 lo que nos indica que la rentabilidad es optima con respecto a las ventas;en el 
periodo 2014 la empresa sólo obtiene 0.0263 en el presente periodo 2015 obtiene un 
crecimiento de 0.0960, como promedio, por cada sol que vende. 
El margen de beneficio neto o rentabilidad de los ingresos nos indica cuánto beneficio 
se obtiene por cada sol de venta, en otras palabras, cuánto gana la empresa por cada 
sol que vende. Se calcula dividiendo el ingreso neto después de impuestos entre las 
ventas. El valor de este índice estará en relación directa al control de los gastos, pues 
por mucho que la empresa venda si los gastos aumentan, el resultado se verá reducido 
por la influencia negativa del exceso de gastos incurridos en el período y la rentabildad 






















6.1. Normas legales 
6.1.1 Bases Legales 
 
6.1.1.1. Decreto Legislativo Nº 299, Ley que define y regula el arrendamiento 
financiero. (26-07-1984). 
 
“Según el Artículo 1°, considerándose arrendamiento financiero, el contrato 
mercantil que tiene como por objeto la locación de bienes muebles o inmuebles 
por una empresa locadora para el uso por la arrendataria de comprar dichos 
bienes por un valor de mercado. El presente Decreto Legislativo 299, le da valor 
legal, también brinda los lineamientos a seguir en caso de Arrendamiento 
Financiero.”60  
 
6.1.1.2. Decreto Legislativo Nº 915, Precisa algunos lineamientos y contingencias 
de cambios en el arrendamiento financiero (12-04-2001). 
 
“Según el Artículo 5°, Contenido del contrato de arrendamiento financiero, 
deberá estipular el monto del capital financiado, así como el valor de la opción 
                                                          
60 Cfr. Perú 1984: Decreto Legislativo  N°299 




de compra y de las cuotas pactadas discriminando capital e intereses. Esta regla 
también deberá observarse con ocasión de cualquier modificación del contrato 
de arrendamiento financiero, cuando se afecte el monto del capital financiado y/o 
valor de la opción de compra y/o monto de las cuotas pactadas. El presente 
Decreto establece los cambios suscitados en el Decreto Supremo N°299 en 
forma detallada sobre el Arrendamiento Financiero.” 61 
 
6.2. Normas Técnicas  
6.2.1.1. Norma Internacional de contabilidad 17 “Arrendamiento” 
 
“Al comienzo del plazo del arrendamiento financiero, éste se reconocerá, en el 
balance del arrendatario, registrando un activo y un pasivo por el mismo importe, 
igual al valor razonable del bien en arrendado, o bien al valor actual de los pagos 
mínimos por el arrendamiento, si éste fuera menor, determinados al inicio del 
arrendamiento. Al calcular el valor actual de los pagos mínimos por el 
arrendamiento, se tomará como factor de descuento el tipo de interés implícito 
en el arrendamiento, siempre que sea practicable determinarlo; de lo contrario 
se usará el tipo de interés incremental de los préstamos del arrendatario. 
Cualquier coste directo inicial del arrendatario se añadirá al importe reconocido 
como activo. La referente Norma indica la aplicación del tratamiento contable del 
Arrendamiento Financiero de nuestra empresa Servicios ABL Color S.A.C.”62  
 
6.2.1.2. Norma Internacional de Financiera 16 “Arrendamiento” 
 
“Párrafo b9, al inicio de un contrato, una entidad evaluará si el contrato es, o 
contiene, un arrendamiento. Un contrato es, o contiene, un arrendamiento si 
                                                          
61 Cfr. Perú 2001: Decreto Legislativo N°915 
62 Cfr. IFRS 2015: NIC 17 




transmite el derecho a controlar el uso de un activo identificado por un periodo 
de tiempo a cambio de una contraprestación. Los párrafos B9 a B31 establecen 
guías sobre la evaluación de si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. 
Esta Norma establece los principios para el reconocimiento, medición, 
presentación e información a revelar de los arrendamientos. El objetivo es 
asegurar que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información 
relevante de forma que represente fielmente esas transacciones. Esta 
información proporciona una base a los usuarios de los estados financieros para 
evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, el 

















                                                          
63 Cfr. IFRS 2016: NIIF 16:1 














1. Los efectos del arrendamiento financiero en la rentabilidad de la empresa nos 
ayuda a evidenciar lo favorable que es adquirir un activo y que influye de manera 
positiva en la mejora de los procesos incrementando a producción y así mismo, 
que los indicadores financieros demuestran de manera positiva que la inversión 
es óptima la cual se refleja en los estados financieros de la empresa.  
2. La adquisición de un activo en la empresa “Servicios ABL Color S.A.C.”, ha 
generado que los proceso de teñido, lavado y tiempo de entrega sean eficaces 
obteniendo niveles de servicios por encima de los esperados, donde ayudó a 
contrarrestar estas deficiencias y procesos que no estaban funcionando 
correctamente, ayudando así que área operativa no presente deficiencias. 
3.  Los ratios de rentabilidad de la empresa, ayuda a establecer, calcular de manera 
adecuada y determinar cuan favorable es la inversión realizada de nuestros 
recursos; mediante estas herramientas se puede conocer la rotación de activos, 
mediante el indicador ROA y ROE, permitiendo así determinar que se ha 















1. El Gerente General deberá tomar en cuenta la encuesta realizada y los 
beneficios que brinda el arrendamiento financiero en la rentabilidad de la 
empresa, para futuras inversiones, involucrando a los trabajadores de manera 
directa en el conocimiento de esta herramienta financiera “Leasing”, que ayudará 
a la empresa que se fortalezca en el tiempo, haciéndola competitiva en el rubro 
donde se desenvuelve.  
2. El Gerente de operaciones debe trabajar conjuntamente con área competente 
para evaluar la capacidad del activo adquirido y contrarrestar las deficiencias que 
se puedan presentarse en el momento oportuno, reduciendo sus riesgos y así 
competir en el mercado con las grandes empresas del rubro.  
3. El contador General y el Gerente de Finanzas, deben emitir los reportes 
necesarios y realizar los análisis respectivos de los resultados; de los ratios de 
rentabilidad extraídos de los estados financieros, como también las herramientas 
utilizadas en las áreas competentes; para que la Alta Dirección tenga 
conocimiento de cuan beneficioso fue la utilización del arrendamiento financiero, 
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